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　　　　　　Die　Sprache　in　der　Sicht　von‘‘N琶he　und　Ferne”．
Wende　vom“Sehen”zum‘‘HUren”im　Ausgang　yon　Sein　und　Zeit
Kazunori，　WATANABE
　Im　Denken　Martin　Heideggers　spielt　die　Sache　der　Sprache　eine
fundamentale　Rolle．　Ich　m6chte　zunllchst　die　Problematik　der
Sprache　in“Sein　und　Zeit”in　Hinblick　auf　das“N…ihe　und　Ferne”
klarstellen．　Die　Differenz　von“Nahe　und　Ferne”ist　nichts　anderes
als　der　Grad　des　Selbstverstllndnisses　des　Daseins．　Das　Wesen　von
“Nahe　und　Ferne”besteht　in　der　Entfernung，　die　durch　die　sich
entfaltende　Sprache　gebildet　wird．　In　“Sein　und　Zeit”erklart
Heidegger　die　Sprache　aufgrund　seiner‘‘Logos”－Interpretation　irn
Sinne　von“sehen　lassen”．　Man　kann　also　sagen，　dass　Sprache，
Entfernung　und　Sehen　eine　gewisse　Triade　bilden．　Das　Sehen　hat
aber　seine　eigene　Grenze，　die　es　selber　nicht　sehen　kann．　Das　gleiche
gilt　auch　fUr　das　Sprechen　sowie　fUr　das　Selbstverst巨ndnis　des
Daseins．　Weil　die　Fundamentalontologie　mit　dem　Leitfaden　des
SeinsverstAndnisses　durchgefUhrt　werden　kann，　ist　die　Grenze　des
Sehens　zugleich　die　des　Sprechens　und　somit　auch　die　der　Fun－
damentalontologie．　Gerade　hierin　liegt　eine　entscheidende　Wende
von　Heideggers　Methode　des“Sehens”zum‘‘H6ren”．
